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I. DATOS GENERALES 
1. Nombre de la asignatura  : Taller de Asesoramiento de Tesis  
2. N° horas Teoría/semana  : 01   
3. N° horas Practicas/semana : 02  
4. Duración del curso  : 12 semanas  
       Inicio  : 11 de Setiembre del 2018 
       Termino : 29 de Noviembre del 2018 
5. Total de horas pedagógicas : 144  Horas. 
6. Programa            : Vicerrectorado de Investigación 
7. Participantes             : Egresados 
8. Docentes   : Dra. Marisol Sarmiento Alvarado  
 Dr. Nicomedes Teodoro Esteban Nieto 
 MBA Daniel Alcides Mollinedo Flores 
II. SUMILLA 
El curso Taller de Tesis pertenece al área de investigación, es de naturaleza teórico - práctico, 
la finalidad del curso taller es elaborar una tesis, orienta y asesora metodológicamente los 
procesos de indagación y sustentación teórica para la aplicación de las etapas del método 
científico y la presentación de resultados de la investigación. Aplica los conocimientos teóricos y 
prácticos para la resolución de problemas en base a las líneas de investigación de su 
especialidad, comprobatorios hipotéticos desde el protocolo, proyecto y culminación de la tesis 
con precisión de pensamiento, de expresión, creatividad  y actitud crítica frente al problema de 
investigación. El producto académico es la presentación y sustentación de la tesis del graduado. 
El curso tiene las siguientes unidades: 
 Introducción a la investigación científica, herramientas metodológicas para generar un 
protocolo de investigación.  
 Proceso de formulación y elaboración de un proyecto de investigación 
 Aspectos metodológicos, cuantitativos o cualitativos 
 Problemas, objetivos e hipótesis   
 Revisión bibliográfica, búsqueda de información, métodos, diseños, técnicas y 
procedimientos metodológicos de la investigación científica. 
 Operacionalización de las variables 
 Manejo estadístico descriptivo e inferencial en la comprobación y análisis de los datos.  
 
III. COMPETENCIAS 
3.1 Competencias generales 
Elabora, planifica y sustenta un proyecto de investigación afín a su carrera, demostrando 
habilidades en el ámbito de la investigación y rigor metodológico en cada una de las fases y 
partes del proceso de sistematización de la investigación. 
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3.2 Competencias Específicas 
3.2.1 Comprende y aplica las concepciones y fundamentos de la investigación 
científica para el desarrollo de un Proyecto de Tesis. 
3.2.2 Desarrolla el Proyecto de Tesis confiable y efectivo, basado en un sistema 
hipotético de investigación valido, sustentado y sistémico. 
3.2.3 Consolidad la metodología sistémica del saber  
3.2.4 Formula y sustenta un Informe de Investigación bajo las líneas de investigación 






- Trabajo en equipo 
- Compromiso 
- Orientación a resultados 
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V. PROGRAMACION DE UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
 PRIMERA UNIDAD DIDÁCTICA: Conceptualización y fundamentación de la  investigación científica. Planteamiento de las hipótesis y sus variables, Elaboración del marco 
de interpretación. Construcción de  la Matriz de Consistencia. Presentación del Plan de Investigación. 
 Duración: 11-09-18 al 18–10-18 







Ciencia  e Investigación Científica. 
Conocimiento sobre la estructura del proceso 
de investigación que corresponde a su proyecto 
de investigación. 
Líneas de Investigación USDG 
Área de Investigación, formulación del título de 
investigación. 
1. Ciencia y método de la 
investigación científica. 
2. Lineamientos para la elaboración 
del proyecto de investigación. 
3. Pautas para la búsqueda 
bibliográfica y estilo de cita. 





área o temática de 
estudio. Presentación 
de la indagación 
sobre la posible 
problemática.  
2 Plantea 
Planteamiento del problema de investigación y 
su fundamentación teórica, problema general y 
específicos. 
Elaboración de objetivos de la investigación 
Revisión bibliográfica. 
 
1. Planteamiento del problema de 
investigación, fundamentos teóricos 
y revisión de trabajos previos.  
2. Asesoría - Revisión del avance del 
problema de investigación. 
Demuestra dominio 
sobre el  área 
 o temas de 
investigación. 
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Elaboración de la justificación. Consolidación  
de  los objetivos de la investigación  
Desarrollo del Marco Teórico. 




sobre la justificación 
de la investigación 
Expone la elección 
del tema de su tesis. 
Cuadro de doble 
entrada de causas y 
consecuencias. 
4 Construye 
Planteamiento de las hipótesis y sus variables 
Matriz de Consistencia. 
Taller de Hipótesis y variables. 
Demuestra la solidez 








de variables y su 




Elaboración del diseño metodológico (diseño, 
tipo, nivel de investigación, hipótesis) 
Sistema de variables. 
Metodología de la investigación, 
Revisión, Asesoría. 
Establece el camino 




Sustentación de la primera parte del proyecto 
de investigación, según estándares de 
investigación y normas de la universidad. 
Jornada de Investigación N° 1. 
Expone sus 
opiniones críticas 
sobre los objetivos de 
la  investigación. 
Sustenta lo expuesta 
en  su matriz de 
consistencia. 
Presentación del 
Informe inicial de 
manera gráfica según 
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SEGUNDA UNIDAD DIDÁCTICA: Selección de población y muestra, Procesamiento de datos, Resultados y Conclusiones. Redacción en Forma correcta de fondo y forma 
al contenido capitular del Informe a que dé lugar la investigación. 
Duración: 23-10-18 al 08–11-18  




Tipos de población y muestra 
Técnicas e Instrumentos de 
Recolección de Datos. 
Selecciona la población y muestra.  
Selecciona la técnicas  
Construye los Instrumentos de 
Recolección de Datos. 
Se muestra sagaz, acucioso 
y perseverante en la 
importancia de la selección 




Técnicas e instrumentos de 
obtención de datos. 
Validez y Confiabilidad de los 
instrumentos.  
Técnicas e instrumentos de obtención 
de datos (validez y confiabilidad), 
métodos de análisis de datos y 
aspectos administrativos (cronograma 
y presupuesto). 
Expone sus opiniones 
críticas sobre las técnicas e 
instrumentos para la 
obtención de datos y su 
validación.  
Presentación y 
sustentación de los 
instrumentos de 
recolección de 
información con su 
validez y confiabilidad 
9 Elabora 
Técnicas e Instrumentos de 
Análisis de Datos. 
Métodos de análisis de Datos  
Aspectos administrativos 
 
Informe preliminar de los avances del 
proyecto de investigación 
Expone sus opiniones 
críticas sobre las técnicas e 
instrumentos para el 
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TERCERA UNIDAD DIDÁCTICA: Informe Final de la Investigación 
Duración: 13-11-18 al 29–11-18 




Prueba Piloto  
Tratamiento Estadístico 
Análisis de sus resultados y los 
discute con los antecedentes de 
su investigación. 
 
Aplicación de Prueba Piloto  y  
Tratamiento Estadístico  




estadística descriptiva e 
inferencial de los 
resultados. 
instrumentos y  los 
resultados. 
11 Sustenta 
Elaboración de las conclusiones y 
recomendaciones  
Revisión del informe de tesis 
Aspectos administrativos. 
Análisis de los resultados de la 
investigación a partir de los objetivos 
propuestos. 
 
Demuestra Dominio Teórico 







Sustentación del proyecto de 
investigación.  
I. Jornada de Investigación N° 2 
Sustentación. 
II. Informe y emisión de conformidad de 
asesoría de tesis. 
III. Emisión de resoluciones de 
aprobación del proyecto de 
investigación. 
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VI. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
En el desarrollo del contenido programático, se ha establecido trabajar con un equipo de 
investigación científica interdisciplinario, desde la develación de la teoría, el desarrollo 
práctico productivo y el acompañamiento particular,  a través de las asesorías personalizadas. 
Se inicia desde las necesidades del investigador, la exposición dialogada del docente, la 
producción escrita y las asesorías individualizadas y grupales (consignas, demostración, 
presentación y corrección del proyecto). Los estudiantes sustentarán y defenderán el proyecto 
de investigación, ante un jurado especializado, para su aprobación definitiva. 
 
VII. MEDIOS Y MATERIALES 
 Para el docente: Multimedia, MAC y PC portátil, USB, Material académico. 
 Para el estudiante: Bibliografías seleccionadas, textos universitarios, artículos de alto 
rigor científico adquiridos de una base de datos, páginas web. 
VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
 El estudiante que haya acumulado a lo largo del desarrollo de la asignatura más del 30 
% de inasistencias será declarado como inhabilitado. 
 Presentar los productos  programados en el sílabo en los plazos establecidos. 
 Desarrollar las correcciones indicadas por su docente asesor 
 Solo se permite la justificación de inasistencia, dentro de las 72 horas como lo establece 
el reglamento. 
 La elaboración del proyecto de tesis, es obligatoria para la sustentación de tesis. 
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